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No Program/Kegiatan  
Jumlah Jam per Minggu Jumlah Jam 
I II III IV V VI VII VIII IX 
1. Kegiatan Sekolah   
    
    
 
 a. Upacra Bendera Hari Senin ½   ½  ½  ½  ½  ½  ½   3½  
 b. Penerapan 3 S 1¼ 1¼ 1¼  1¼ 1 1¼ 1¼ 1¼ ¼ 10 
2. Lomba 17 Agustus 
     
    
  a. Persiapan   
  
2     2 
 b. Pelaksanaan  
   
5     5 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut 
    
1     1 
3. Pembelajaran Pot Gantung           
 a. Persiapan        1   1 
 b. Pelaksanaan       2   2 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut       1   1 
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4. Cara Menggosok Gigi           
 a. Persiapan       1   1 
 b. Pelaksanaan       1 ½   1 ½ 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut       1   1 
5. Penataan Gudang Sarpras           
 a. Persiapan ½     ½    1 
 b. Pelaksanaan 1 




 c. Evaluasi & Tindak Lanjut ½ 





Pendampingan Penyembelihan Hewan Kurban 
     
    
  a. Persiapan         2 ½ 2 ½ 
 b. Pelaksanaan         5 5 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut 
     
   1 1 
7. Bimbingan DPL           
 a. Persiapan   1    1   2 
 b. Pelaksanaan   2    2   4 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut   1    1   2 
8. Pembuatan Modifikasi Gawang Kecil           
 a. Persiapan        1  1 
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 b. Pelaksanaan        2  2 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut        1  1 
9. Diskusi Kelompok 
     
    




1    ½ 3 
 b. Pelaksanaan 3  2  2    1 8 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut 1  ½  1    ½ 3 
10. Pendampingan Futsal           
 a. Persiapan   1       1 
 b. Pelaksanaan   2       1 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut   1       1 
11. Pengukuran Tinggi Badan dan Berat Badan Siswa           
 a. Persiapan   1       1 
 b. Pelaksanaan   2       2 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut   1       1 
12. Pengecatan Almari           
 a. Persiapan   1       1 
 b. Pelaksanaan   2       2 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut   ½       ½ 
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13. Pembuatan Slogan           
 a. Persiapan         2 2 
 b. Pelaksanaa         30 30 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut         3 3 
14. Penarikan dan Pelepasan PPL           
 a. Persiapan 1        2 3 
 b. Pelaksanaa 1 ½        1 ½ 3 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut ½        ½ 1 
15. Pembuatan Laporan PPL           
 a. Persiapan 1        1 2 
 b. Pelaksanaa 3        5 8 
 c. Evaluasi & Tindak Lanjut 1        1 2 
16. Penataan dan Pemeliharaan Perpus     2  
 1   
3 
17. Senam  ½  ½   ½  ½  ½  
  
2 ½  
18. Melatih Upacara   ½ ½  
    
1 
19. Kerja Bakti     1  
    
 
20. Praktek Mengajar Team      
    
 
 a. Konsultasi Bahan Ajar 3     
    
3 
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 b. Mencari Materi Bahan Ajar 3     
    
3 
 c. Penyususnan RPP      
    
6 
 d. Pembuatan Media      
    
3 
 e. Pelaksanaan 12     
    
12 
 f. Evaluasi dan tindak lanjut 3     
    
3 
21. Praktek Mengajar Terbimbing      
    
 
 a. Konsultasi Bahan Ajar  2 2 4  
    
8 
 b. Mencari Materi Bahan Ajar  3 3 6  
    
12 
 c. Penyususnan RPP  3 3 6  
    
12 
 d. Pembuatan Media  3 3 6  
    
12 
 e. Pelaksanaan  2 2 4  
    
8 
 f. Evaluasi dan Tindak Lanjut  3 3 2  
    
8 
22. Praktek Mengajar Mandiri      
    
 
 a. Konsultasi Bahan Ajar     2 
2 
   4 
 b. Mencari Materi Bahan Ajar     4 
4 
   8 
 c. Penyususnan RPP     4 
4 
   8 
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 d. Pembuatan Media     2 
3 
   5 
 e. Pelaksanaan     2 
6 
4   12 
 f. Evaluasi dan Tindak Lanjut     2 
3 
   5 
23. Mengajar Insidental    4  2 2   8 
24. Mengajar Kelas ABK      4 4    
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